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OPPHEVING AV FORSKRIFTER FASTSATT VED KGL. RES . ELLER AV 
FISKERIDEPARTEMENTET SOM ER ERSTATTET AV NYE FORSKRIFTER ELLER 
SOM ER FORELDET OG UAKTUELL. 
I 
Ved kgl. res. av 6 . 10.1989 er følgende forskrifter opphevet. 
1 . Forskrift om bruk av motordrevne snurpebåter, fastsatt ved 
kgl. res. 11. januar 1946. 
2. Forskrift om helligdagsfredning under vintersildfiskeriene, 
fastsatt ved kgl. res. av 20. desember 1946. 
3. Forskrift om lysing etter sild, fastsatt ved kgl. res. av 
9. desember 1949. 
4. Forskrift om forbud mot fangst a v hvalross, fastsatt ved 
kgl . res. av 20. juni 1952 . 
5 . Forskrift om saltvannsfiskeriene, fastsatt ved kronprins-
regentens res. av 22. desember 1955. 
6. Forskrift om helligdagsfredning for størje utenfor fiskeri -
grensen, fastsatt ved kronprinsregentens res. av 21 . juni 
1956. 
7. Forskrift om fiske med flytetrål, fastsatt ved kgl. res. 
av 22. januar 1960. 
8. Forskrift om fredningsbestemmelser for småsild I, fastsatt 
ved kgl. res. av 25. januar 1963. 
9. Forskrift om fiske og taretråling, fastsatt ved kgl. res. 
av 21. januar 1972 . 
10. Forskrift om avlivning av sel på norskekysten, fastsatt 
ved kgl . res. av 13. april 1973 . 
11 . Forskrift om forbud mot bruk av flytetrål etter torsk, 
hyse og sei, fastsatt ved kgl . res. av 31. mai 1974. 
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I medhold av § 4 i lov av J . juni 1983 om saltvannsfiske m.v. 
oppheves følgende forskrifter: 
12. Fiskeridirektørens regler av 7 . juli 1938 for opptak av 
undermåls brisling. 
13. Fiskeridirektørens forskrifter av 3 . januar 1947 for 
motordrevne snurpenotbåter. 
14. Fiskeridepartementets forskrifter av 14. desember 1949 om 
signaler ved sleping av nøter. 
15. Fiskeridirektørens regler av 10. desember 1955 for opptak 
av brisling i fredningstiden. 
16. Fiskeridirektørens forskrifter av 20. januar 1956 om om-
setning og forsendelse av fisk og skalldyr i fredningstiden. 
17 . Fiskeridepartementets forskrifter av 25. januar 1963 om 
fredning av småsild. 
18. Fiskeridepartementets forskrifter av 28. januar 1964 om 
dispensasjon fra helligdagslovgivningen for flytetrål. 
19 . Fiskeridepartementets bestemmelse av 6. januar 1967 om 
snurpenotfiske etter størje. 
20. Fiskeridepartementets forskrifter av 21. august 1986 om 
forbud mot bruk av sprengstoff til fangst av sild og 
brisling. 
21. Fiskeridepartementets forskrift av 9. mai 1969 om forbud 
mot oppmaling av brisling. 
22. Fiskeridepartementets forskrift av 22. april 1970 om forbud 
mot fangst av småsild. 
23. Fiskeridepartementets forskrifter av 14. september 1971 om 
forbud mot at ikke yrkesfiskere driver fi ske etter hummer 
på søn- og helligdager på Skagerrakkysten og i ytre Oslo-
fjorden. 
24. Fiskeridirektørens forskrift av 24. januar 1975 om levering 
til oppmaling til mat m.v. av brislingfangster i Nordsjøen. 
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25. Fiskeridirektørens forskrift av 1. mars 1976 om kontroll 
med bestemmelser om maskevidden i trålredskaper, minstemål 
for fisk og bifangster i i ndustr itrålfisket m. v . 
2 6 . Fiskeridepartementets forskrifter av 21. mars 19 79 om 
kontroll med overholdelsen om lov om saltvannsfiskeriene 
og lov om sild- og brislingfiskeriene. 
27. Fiskeridepartementets forskrifter av 3 . august 19 79 om 
helligdagsfredning for makrell. 
28. Fiskeridirektørens midlertidige forskrift av 15. august 
1984 om oppgaveplikt for norske trålere. 
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